


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































adeshinobu” ia tale m
ade in the M
iddle A
ges in Japan. There are m
ultiple “sim
ilarity of people” in “Iw
adeshinobu”. 
B
ut, In the latter half of the story, people w






t the end of the 
story, “U
daisyou” is leaving for Yoshino. For that reason, This story is said to be a “Tragic love and becom
ing a retired” tale. 
B
ut, “U
daisyou” goes out to Yoshino w
ith his friend “Saisyo-C
hujyo”. H
e should be depressed w




go on a journey w
ith a little fun.That is different from
 other stories. A
nd, the reason seem
s to be at “sim
ilarity of people”. In 
this paper I w
ould like to discover the end of “U
daisyou”’s story by analyzing “sim
ilarity of people”.
（
日
本
語
日
本
文
学
専
攻　
博
士
後
期
課
程
三
年
）　
